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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 























Setiap orang yang takut akan lari, setiap orang yang cinta akan mencari, dan setiap 
orang yang mencintai Allah akan merasa asing dengan sesama makhluk.  
(Ali Bin Abi Thalib) 
Mendapatkan rasa hormat dari mereka yang Anda hormati lebih berharga daripada 
tepuk tangan banyak orang. ( Arnold Glasow ) 
Mendapatkan kepercayaan adalah pujian yang lebih besar daripada dicintai. 
( George MacDonald ) 
Masalahnya bukanlah apakah Anda dijatuhkan tetapi apakah Anda Bangkit 
























Ayah dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan, materi, 
dan do'a yang tak pernah putus untuk keberhasilan ananda. Hanya do'a dan ucapan 
terima kasih yanj 
bisa ananda berikan. Surgaku yang 
tersenyum di tempat terindah sana. 
Keluarga besarku, yang membesarkan hatiku selama ini. 
Seseorang yang memotivasi aku, yang membuat aku untuk berpikir dewasa. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, salawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW. 
Penulis menyadari tidak akan pernah sampai pada kesempatan ini tanpa rida dan 
rizki Allah SWT. Penulis bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi dengan 
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NOVEL WETON (BUKAN SALAH HARI) KARYA DIANING WIDYA 
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 Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis 
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penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat 
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bimbingan, arahan, nasihat-nasihat, dan semangat dalam penyusunan skripsi 
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bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini; 
6. Dra. Main Sufanti, M.Hum, selaku Pembimbing akademik yang telah 
memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini; 
7. Bapak/Ibu Dosen PBSID yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
sehingga penulis dapat mencapai gelar sarjana S-1; 
8. Ayah dan ibuku tercinta yang telah memberikan semangat, doa, moril dan 
materiil yang sangat berharga; 
9. Teman-teman PBSID angkatan 2006 atas kebersamaannya selama ini dalam 
berjuang menuntut ilmu, semoga persahabatan ini abadi; 
10. Teman-temanku yang ada di sekolahan terima kasih atas dukungannya, Diyan 
yang selalu menyemangatiku; 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
ini mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu, 
segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. 
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khusunya dan bagi para pembaca 
pada umumnya.   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan; (1) 
struktur yang membangun novel Weton (Bukan Salah Hari) karya Dianing Widya 
Yudhistira yang meliputi tema, alur, latar dan penokohan; (2) aspek kepribadian 
cholerici tokoh utama (Mukti) dalam novel Weton (Bukan Salah Hari). Bentuk 
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data dalam  
penelitian ini adalah novel Weton (Bukan Salah Hari) karya Dianing Widya 
Yudhistira yang diterbitkan oleh PT Grasindo Jakarta tahun 2009. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan. Analisis data menggunakan 
teknik membaca heuristik dan hermeneutik.  
Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: (1) unsur struktural 
novel Weton (Bukan Salah Hari) yang meliputi tema yaitu kepercayaan 
masyarakat jawa tentang weton yang berseberangan dengan islam; alur maju yang 
menyuguhkan novel kepada pembaca dari awal sebelum terjadinya konflik sampai 
konflik berakhir; dan latar yang meliputi latar tempat yaitu Kota Batang, Kota 
Kalisari dan Kota Pemalang Jawa Tenggah; latar waktu yaitu terjadi dalam kurun 
waktu antara tahun 1974 sampai pada tahun 1989-an ; dan latar sosial yang yaitu 
budaya kejawen dan agama islam dan penokohan; (2) aspek kepribadian tokoh 
utama (Mukti) menunjukkan bahwa tokoh Mukti memiliki karakteristik Cholerici 
atau orang garang dibuktikan  dengan kepribadian  lincah, rajin bekerja, periang, 
pemberani, optimis serta suka pada hal-hal yang faktual. 
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